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Title URL Downloads
1 The Constitutions of the Free-Masons (1734). An Online Electronic Edition. http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/25 460
2 Online Dictionary of Invertebrate Zoology:   Complete Work http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/2 387
3 Arthur Paul Afghanistan Collection Bibliography - Volume II: English and European Languages (2000) http://digitalcommons.unl.edu/afghanenglish/13 255
4 The Wonders of the Invisible World. Observations as Well Historical as Theological, upon the Nature, the Number, and the Operatiohttp://digitalcommons.unl.edu/etas/19 253
5 Work Motivation, Job Satisfaction, and Organisational Commitment of Library Personnel in Academic and Research Libraries in Oy http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/118 230
6 A Description of New England (1616): An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/etas/4 215
7 Long-Term Consequences of Childhood Physical Abuse http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/99 215
8 POÉTICA DE LO SOEZ:  Luis Rafael Sánchez:  IDENTIDAD Y CULTURA EN AMÉRICA LATINA Y EN EL CARIBE http://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/1 208
9 La presencia del dolor en la obra poética de Garcilaso de la Vega, Diego Hurtado de Mendoza, Gutierre de Cetina, Lope de Vega yhttp://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/2 196
10 EFFECTS OF OFFSHORE OIL AND GAS DEVELOPMENT: A CURRENT AWARENESS BIBLIOGRAPHY http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/114 190
11 IMMIGRATION, THE AMERICAN WEST, AND THE TWENTIETH CENTURY: GERMAN FROM RUSSIA, OMAHA INDIAN, AND Vhttp://digitalcommons.unl.edu/historydiss/1 173
12 Electronic Rodent Repellent Devices: A Review of Efficacy Test Protocols and Regulatory Actions http://digitalcommons.unl.edu/nwrcrepellants/34 168
13 A Brief and True Report of the New Found Land of Virginia (1588) http://digitalcommons.unl.edu/etas/20 164
14 A Continuous Process for the Conversion of Vegetable Oils into Methyl Esters of Fatty Acids http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/12 130
15 Coyote and Wolf Habitat Use in Northwestern Montana http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/71 128
16 NATIVE AMERICAN HISTORY, COMPARATIVE GENOCIDE AND THE HOLOCAUST: HISTORIOGRAPHY, DEBATE AND CRITIhttp://digitalcommons.unl.edu/historydiss/2 127
17 Inhibition of Mold Growth by Sourdough Bread Cultures http://digitalcommons.unl.edu/rurals/vol1/iss1/4 122
18 A Brief History of the Warr with the Indians in New-England (1676): An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/31 120
19 ZAMI: A PORTRAIT OF AN ARTIST AS A BLACK LESBIAN http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs/28 118
20 The Probe, Issue 153 – April 1995 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmprobe/68 118
21 NEW-WORLD ANALOGUES OF THE ENGLISH AND SCOTTISH POPULAR BALLADS http://digitalcommons.unl.edu/midwestqtrly/3 116
22 PIGEON ASSOCIATED PEOPLE DISEASES http://digitalcommons.unl.edu/icwdmbirdcontrol/21 109
23 INTRODUCED ANIMALS IN HAWAII'S NATURAL AREAS http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/28 109
24 EN BUSCA DE UNA TIPOLOGÍA MATERNAL: (RE)CONSIDERANDO LA MUJER-MADRE EN LA ESPAÑA DE LOS SIGLOS XIX http://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/3 106
25 Bach-Busoni Chaconne:  A Piano Transcription Analysis http://digitalcommons.unl.edu/musicstudent/3 105
26 PRODUCTION OF ETHERS OF GLYCEROL FROM CRUDE GLYCEROL - THE BY-PRODUCT OF BIODLESEL PRODUCTION http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/18 104
27 The Place of Archery in Greek Warfare http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/9 100
28  Moral Development in Adolescence http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/8 99
29 FOOD HABITS OF MOUNTAIN LIONS IN THE TRANS-PECOS REGION OF TEXAS http://digitalcommons.unl.edu/gpwdcwp/369 96
30 Manuel Gutiérrez Nájera 1859–1895 http://digitalcommons.unl.edu/modlangspanish/4 96
31 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: C http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/18 94
32 Forensic interviewing in child sexual abuse cases: Current techniques and future directions http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/6 93
33 Court Review: Volume 40, Issue 1 - A Survey of Judges’ Knowledge and Beliefs About Eyewitness Testimony http://digitalcommons.unl.edu/ajacourtreview/111 92
34 LA EVOLUCIÓN DE LA VOZ FEMENINA EN EL CUENTO ESPAÑOL ENTRE LOS GRUPOS GENERACIONALES DE “LAS HIJAShttp://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/5 91
35 Parental Ethnotheories of Child Development: Looking Beyond Independence and Individualism in American Belief Systems http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/10 82
36 Literary Symbolism http://digitalcommons.unl.edu/modlangfrench/28 82
37 Bibliography of literature published on scarab beetles since 1 January 2001 (worldwide coverage) http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/1 80
38 Advertising Brochure:  Farmall A, B & C http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/450 80
39 Grace: a Contrastive Analysis of a Biblical Semantic Field http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/6 79
40 Advertising Brochure:  Ford Diesel Tractors http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/463 79
41 HIGH FREQUENCY SOUND DEVICES LACK EFFICACY IN REPELLING BIRDS http://digitalcommons.unl.edu/vpc15/26 79
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42 Fermentation Strategies for Recombinant Protein Expression in the Methylotrophic Yeast Pichia pastoris http://digitalcommons.unl.edu/chemengbiochemeng/11 78
43 The Eastmans and the Luhans: Interracial Marriage between White Women and Native American Men, 1875–1935 http://digitalcommons.unl.edu/historyfacpub/13 78
44 Improved conversion of plant oils and animal fats into biodiesel and co-product http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/20 76
45 Identity and Authenticity: Explorations in Native American and Irish Literature and Culture http://digitalcommons.unl.edu/englishdiss/3 76
46 Arousal and Physiological Toughness: Implications for Mental and Physical Health http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/216 76
47 Parent-Teen Communication About Sexual Topics http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/98 76
48 David Cusick’s Sketches of Ancient History of the Six Nations (1828) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/24 75
49 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: P http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/9 73
50 In.Form: The Journal of Architecture, Design, and Material Culture, Volume 7 (2007) http://digitalcommons.unl.edu/archinform/1 71
51 African American Racial Identity Development in Predominantly White Institutions: Challenges for Student Development Profession http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi2/19 71
52 SCARECROWS AND PREDATOR MODELS FOR FRIGHTENING BIRDS FROM SPECIFIC AREAS http://digitalcommons.unl.edu/vpc15/49 71
53 LONG-TERM EFFECTS OF TRAUMATIC BRAIN INJURY AS PERCEIVED BY PARENTAL AND SPOUSAL CAREGIVERS: A MIXhttp://digitalcommons.unl.edu/cehsdiss/4 70
54 A Brief History of the Pequot War (1736) http://digitalcommons.unl.edu/etas/42 70
55 Using the Project Approach with Toddlers http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/11 70
56 MASSACHUSETTS: or The first Planters of <i>New-England, </i> The <i>End</i> and <i>Manner</i> of their coming thither, and Ahttp://digitalcommons.unl.edu/scottow/7 70
57 FIELD EVALUATION OF THREE TYPES OF COYOTE TRAPS http://digitalcommons.unl.edu/vpc15/61 70
58 VITAMIN Kt TREATMENT OF BRODIFACOUM POISONING IN DOGS http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/18 70
59 Justice According to Law http://digitalcommons.unl.edu/midwestqtrly/6 68
60 The Negro Christianized. An Essay to Excite and Assist that Good Work, the Instruction of Negro-Servants in Christianity (1706) http://digitalcommons.unl.edu/etas/28 67
61 Democratic Participation in a Community of Learners: Loris Malaguzzi's Philosophy of Education as Relationship http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/15 67
62 Music at the Fair! The Trans- Mississippi and International Exposition. An Interactive Website http://digitalcommons.unl.edu/musicstudent/4 67
63 EFFICACY TEST PROTOCOLS FOR EVALUATION OF ULTRASONIC RODENT REPELLENT DEVICES http://digitalcommons.unl.edu/vpc11/37 67
64 How to Write Comedy for Radio http://digitalcommons.unl.edu/theaterstudent/1 66
65 The Discovery, Settlement and Present State of Kentucke (1784) : An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/etas/3 65
66 Manejo del Riesgo por Fauna Silvestre en Aeropuertos http://digitalcommons.unl.edu/birdstrikeother/5 64
67 FERAL HOGS IN THE ROLLING PLAINS OF TEXAS: PERSPECTIVES, PROBLEMS, AND POTENTIAL http://digitalcommons.unl.edu/gpwdcwp/454 64
68 African American Student Athletes as African American Role Models http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi1st/13 64
69 [The Case of Ann Hibbins, Executed for Witchcraft at Boston in 1656] http://digitalcommons.unl.edu/scottow/5 64
70 CONTROL OF NUISANCE PESTS IN SUBURBIA http://digitalcommons.unl.edu/vpc3/17 64
71 Readers' Theatre: A Viable Reading Strategy? http://digitalcommons.unl.edu/cehsgpirw/8 63
72 Sharing Grief/Initiating Consolation:Voltaire's Letters of Condolence http://digitalcommons.unl.edu/modlangfrench/16 63
73 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: H http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/8 63
74 A NARRATIVE Of The Planting of the Massachusets COLONY Anno 1628. With the LORDS Signal Presence the First Thirty YEARhttp://digitalcommons.unl.edu/scottow/4 62
75 FACTORS INFLUENCING OFF-FLAVOR IN BEEF http://digitalcommons.unl.edu/animalscidiss/1 61
76 ROMAN CONCRETE: THE ASCENT, SUMMIT, AND DECLINE OF AN ART http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/1 61
77 Benito Pérez Galdós http://digitalcommons.unl.edu/modlangspanish/11 61
78 Brochure:  John Deere Waterloo Works http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/454 61
79 Wildlife Hazard Management at Airports: A Manual for Airport Personnel http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/133 60
80 Thermodynamic Analysis Of Separation Systems http://digitalcommons.unl.edu/chemengthermalmech/2 58
81 The Confessions of Nat Turner (1831) http://digitalcommons.unl.edu/etas/15 58
82 WOODPECKERS: A SERIOUS SUBURBAN PROBLEM? http://digitalcommons.unl.edu/vpc11/13 58
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83 Notes Geographical and Historical, relating to the Town of Brooklyn, in Kings County on Long-Island. (1824) An Online Electronic Thttp://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/30 57
84 CONTROL METHODS FOR SNAKES http://digitalcommons.unl.edu/vpcone/4 57
85 Writing and Circulating Modern America: Journalism and the American Novelist, 1872-1938 http://digitalcommons.unl.edu/englishdiss/5 56
86 Allusive Mechanics in Modern and Postmodern Fiction As Suggested by James Joyce in His Novel Dubliners http://digitalcommons.unl.edu/englishdiss/2 55
87 The Realist Novel http://digitalcommons.unl.edu/modlangspanish/10 54
88 POISONOUS SNAKES AND SNAKEBITE IN NEBRASKA http://digitalcommons.unl.edu/icwdmother/23 53
89 Essayistic Discourse as Literary Autobiography and Feminist Criticism in Rosario Ferré's <i>Sitio a eros</i> and <i>El coloquio de l http://digitalcommons.unl.edu/modlangspanish/3 53
90 Female Sexual Arousal and the Menstrual Cycle http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/201 53
91 THE TREATMENT OF ACCIDENTAL ANTICOAGULANT TOXICITY IN THE CANINE http://digitalcommons.unl.edu/vpc11/25 53
92 Indian Boarding Schools in Comparative Perspective: The Removal of Indigenous Children in the United States and Australia, 1880http://digitalcommons.unl.edu/historyfacpub/20 52
93 Rodent-Proof Construction and Exclusion Methods http://digitalcommons.unl.edu/icwdmhandbook/27 52
94 WILD PIGS http://digitalcommons.unl.edu/icwdmhandbook/51 52
95 EXCLUSIONARY METHODS AND MATERIALS TO PROTECT PLANTS FROM PEST MAMMALS--A REVIEW http://digitalcommons.unl.edu/vpc14/59 52
96 UNL Digital Commons -- An Introduction http://digitalcommons.unl.edu/ir_information/43 51
97 Games for Teaching Information Literacy Skills http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/117 51
98 SNARES FOR PREDATOR CONTROL http://digitalcommons.unl.edu/vpc10/4 51
99 "Fine Designs" from Italy: Montessori Education and the Reggio Approach http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/20 50
100 De Bestiis Marinis, or, The Beasts of the Sea (1751) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/17 50
101 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: B http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/17 50
102 ANTECEDENTS OF TRANSACTIONAL, TRANSFORMATIONAL, AND SERVANT LEADERSHIP:  A CONSTRUCTIVE-DEVELOPhttp://digitalcommons.unl.edu/aglecdiss/2 49
103 Pregnancy, Drug Testing, and the Fourth Amendment: Legal and Behavioral Implications http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/188 49
104 VAMPIRE BAT CONTROL: A REVIEW AND PROPOSED RESEARCH PROGRAMME FOR LATIN AMERICA http://digitalcommons.unl.edu/vpcfour/13 49
105 Crosslinked chitosan: Its physical properties and the effects of matrix stiffness on chondrocyte cell morphology and proliferation http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biotechnology/34 48
106 CATULLUS PURIFIED: A BRIEF HISTORY OF CARMEN 16 http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/2 48
107 Girls’ Literacy in the Progressive Era: Female and American Indian Identity at the Genoa Indian School http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs/12 48
108 The Journal of Major George Washington (1754) http://digitalcommons.unl.edu/etas/33 48
109 Tranquilizer Use In Wildlife Damage Control http://digitalcommons.unl.edu/gpwdcwp/128 48
110 Milk for Babes. Drawn Out of the Breasts of Both Testaments. Chiefly, for the Spirituall Nourishment of <i>Boston</i> Babes in Eith http://digitalcommons.unl.edu/etas/18 47
111 The Selling of Joseph: A Memorial (1700) http://digitalcommons.unl.edu/etas/26 47
112 Montessori education and its scientific basis http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/33 47
113 CONFERENCE PARTICIPANTS (10th Veretebrate Pest Conference) http://digitalcommons.unl.edu/vpc10/9 47
114 “Sketches of Spain”: Richard Wright's Pagan Spain and African-American Representations of the Hispanic http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs/3 46
115 The Kingdom, the Power, & the Glory:  The Millennial Impulse in Early American Literature:  General Introduction http://digitalcommons.unl.edu/etas/27 46
116 REFORM AND EMPIRE: THE BRITISH AND AMERICAN TRANSNATIONAL SEARCH FOR THE RIGHTS OF BLACK PEOPLE INhttp://digitalcommons.unl.edu/historydiss/6 46
117 A Relation of the Indian War, by Mr. Easton, of Rhode Island, 1675 http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/33 46
118 Samuel Danforth's Almanack Poems and Chronological Tables 1647-1649 http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/36 46
119 FRIGHTENING METHODS AND DEVICES/STIMULI TO PREVENT MAMMAL DAMAGE-- A REVIEW http://digitalcommons.unl.edu/vpc14/50 46
120 BARRIER FENCING IN WILDLIFE MANAGEMENT http://digitalcommons.unl.edu/vpc5/11 46
121 ACTIVITY OF LM 2219 (DIFETHIALONE), A NEW ANTICOAGULANT RODENTICIDE, IN COMMENSAL RODENTS http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/13 46
122 Bridging the Gap:  Helping At-Risk Third Grade Students Become Successful Readers http://digitalcommons.unl.edu/cehsgpirw/6 45
123 USE OF DONKEYS TO GUARD SHEEP AND GOATS IN TEXAS http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc4/43 45
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124 Manejo de la Cotorra en Instalaciones Eléctricas en el sur de Florida http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_vpc_spanish/1 45
125 The Challenges of Computerizing a University Library in Nigeria: The Case of Kashim Ibrahim Library, Ahmadu Bello University, Zahttp://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/78 45
126 Test 684:  Fordson Dexta 957 E http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/104 45
127 OREGON'S NUTRIA PROBLEM http://digitalcommons.unl.edu/vpc6/27 45
128 “I Work to Produce Stories That Save Our Lives” — Toni Cade Bambara http://digitalcommons.unl.edu/womenstudiespapers/2 45
129 THE PUMA IN THE CENTRAL MOUNTAINS AND GREAT PLAINS http://digitalcommons.unl.edu/gpwdcwp/453 44
130 PHARMACOLOGICAL REVIEW OF CHEMICALS USED FOR THE CAPTURE OF ANIMALS http://digitalcommons.unl.edu/vpc7/41 44
131 BIRD LIMES AND RAT GLUES—STICKY SITUATIONS http://digitalcommons.unl.edu/vpc10/15 43
132 STATUS OF THE COYOTE IN THE NORTHEASTERN UNITED STATES http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc3/7 42
133 Thomas Pynchon: A Brief Chronology http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/2 42
134 Space, Violence, and Knowledge in Gisèle Pineau’s <i>L’espérance-macadam</i> http://digitalcommons.unl.edu/modlangfrench/29 42
135 CONFERENCE PARTICIPANTS http://digitalcommons.unl.edu/vpc9/11 42
136 THE COYOTE AS AN ECOLOGICAL MODEL http://digitalcommons.unl.edu/gpwdcwp/364 41
137 Decoying Coyotes with Dogs http://digitalcommons.unl.edu/gpwdcwp/93 41
138 KICKAPOO FOREIGN POLICY, 1650-1830 http://digitalcommons.unl.edu/historydiss/3 41
139 Using New Technologies for Library Instruction in Science and Engineering: Web 2.0 Applications http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/56 41
140 AVATARES DEL PROCESO DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA LITERATURA EN CHILE EN LAS REVISTAS LITERARIAS http://digitalcommons.unl.edu/modlangspanish/6 41
141 CONFERENCE PARTICIPANTS: Thirteenth Vertebrate Pest Conference http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/66 41
142 Gods Promise to His Plantation (1630) http://digitalcommons.unl.edu/etas/22 40
143 A Declaration of the Sad and Great Persecution and Martyrdom of the People of God, called Quakers, in New-England, for the Worhttp://digitalcommons.unl.edu/etas/23 40
144 Managing wolf conflict with livestock in the Northwestern United States http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/550 40
145 Comparison of standard and modified soft catch® traps for capturing coyotes, bobcats, and raccoons http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_wdmconfproc/16 40
146 Indiana Wildlife Disease News; Volume 1, Issue 4, October 2006 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmindiana/4 40
147 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: S http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/6 40
148 Swimmers of African Descent 1988-2004 http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi10/31 40
149 Advertising Brochure:  Minneapolis Moline Anniversary http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/470 40
150 THE EUROPEAN RABBIT PROBLEM IN NEW ZEALAND http://digitalcommons.unl.edu/vpc6/16 40
151 RARE AND ENDANGERED WILDLIFE PROBLEMS AND SOLUTIONS http://digitalcommons.unl.edu/vpc6/28 40
152 TRAPPING - THE OLDEST PROFESSION http://digitalcommons.unl.edu/vpcfour/20 40
153 Mule Deer http://digitalcommons.unl.edu/icwdmother/40 39
154 A TIGER PROBLEM IN INDIA http://digitalcommons.unl.edu/vpc10/20 39
155 A REVIEW OF FALCONRY AS A BIRD-HAZING TECHNIQUE http://digitalcommons.unl.edu/vpc14/25 39
156 SOLUTIONS TO URBAN BIRD PROBLEMS http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/52 39
157 Developing Cultural Awareness: A Grounded Theory Study of Pre-Service Teachers’ Field Experiences in Taiwan http://digitalcommons.unl.edu/cehsdiss/14 38
158 USING PERSONALITY VARIABLES TO PREDICT ACADEMIC SUCCESS IN PERSONALIZED SYSTEM OF INSTRUCTION http://digitalcommons.unl.edu/cehsdiss/3 38
159 Primase structure and function http://digitalcommons.unl.edu/chemfacpub/2 38
160 School Consultation http://digitalcommons.unl.edu/edpsychpapers/19 38
161 EVALUATION OF THE YARD GARD ULTRASONIC YARD PROTECTOR FOR REPELLING WHITE-TAILED DEER http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc7/6 38
162 Field Study—Steel Versus Lead in Aerial Hunting http://digitalcommons.unl.edu/gpwdcwp/49 38
163 Myers-Briggs Type Indicator Profile and the Organization http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/89 38
164 HOST AND DISTRIBUTION LISTS OF MITES (ACARI),  PARASITIC AND PHORETIC, IN THE HAIR OR ON THE SKIN OF NORThttp://digitalcommons.unl.edu/parasitologyfacpubs/1 38
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165 Positive and negative prejudice: Interactions of prejudice with race and social desirability http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/121 38
166 INTIMACY DEFICITS, FEAR OF INTIMACY, AND LONELINESS AMONG SEXUAL OFFENDERS http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/25 38
167 METHODS OF CONTROLLING COYOTES, BOBCATS, AND FOXES http://digitalcommons.unl.edu/vpcone/5 38
168 MANAGEMENT OF FRUIT BAT AND RAT POPULATIONS IN THE MALDIVE ISLANDS, INDIAN OCEAN http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/24 38
169 Motivation and Transactional, Charismatic, and Transformational Leadership: A Test of Antecedents http://digitalcommons.unl.edu/aglecfacpub/39 37
170 Newes from America; Or, A New and Experimentall Discoverie of New England; Containing, A Trve Relation of Their War-like Procehttp://digitalcommons.unl.edu/etas/37 37
171 Comparison of Commercial Deer Repellents http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/572 37
172 Information Literacy and the McKinsey Model: The McKinsey Strategic Problem-Solving Model Adapted to Teach Information Literahttp://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/19 37
173 A Brief Recognition of New-Englands Errand into the Wilderness: An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/35 37
174 Influence of Shade Depth on the Effectiveness of Selected Ultraviolet Absorbers in Reducing Fading http://digitalcommons.unl.edu/textiles_facpub/9 37
175 ROAMING, STRAY, AND FERAL DOMESTIC CATS AND DOGS AS WILDLIFE PROBLEMS http://digitalcommons.unl.edu/vpc14/78 37
176 A CAGE TRAP FOR LIVE-TRAPPING MOUNTAIN LIONS http://digitalcommons.unl.edu/vpc15/68 37
177 ARMADILLOS: PROBLEMS AND CONTROL http://digitalcommons.unl.edu/vpc9/7 37
178 Cultural Constraints in the Workplace: An Experiential Exercise Utilizing Hofstede’s Dimensions http://digitalcommons.unl.edu/aglecfacpub/43 36
179 HIGH SHEAR MIXING REACTOR FOR GLYCEROLYSIS http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/16 36
180 Two Women on the Verge of a Contextual Breakthrough: Using 'A Feminist Dictionary' in the Literature Classroom http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs/30 36
181 The Perfectionists of Oneida and Wallingford http://digitalcommons.unl.edu/etas/5 36
182 Keeping Squirrels and Roof Rats Out of Structures http://digitalcommons.unl.edu/gpwdcwp/279 36
183 BLACK BEAR FOREST DAMAGE IN WASHINGTON STATE, USA: ECONOMIC, ECOLOGICAL, SOCIAL ASPECTS http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/583 36
184 Why Study the Holocaust? http://digitalcommons.unl.edu/library_talks/2 36
185 A Brief Description of New-York: Formerly Called New-Netherlands (1670) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/22 36
186 Ramón López Velarde 1888–1921 http://digitalcommons.unl.edu/modlangspanish/5 36
187 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: E http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/20 36
188 Images of Diversity on the Silver Screen: Using Full-Length Feature Films to Teach Diversity and the Management of Differences  http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi1/1 36
189 Enhancing the effectiveness of social skills interventions with adolescents http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/75 36
190 IS THERE A GREEN CHEMISTRY APPROACH FOR LEACHING GOLD? http://digitalcommons.unl.edu/chemengmining/2 35
191 German Jewish Printing in the Reformation Era (1530-1633) http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/62 35
192 Review of Vivian Gussin Paley, <i>You Can't Say You Can't Play </i> http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/7 35
193 WHITE-TAILED DEER ACTIVITY, CONTRACEPTION, AND ESTROUS CYCLING http://digitalcommons.unl.edu/gpwdcwp/376 35
194 PEST CONTROL: RODENTS http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/67 35
195 Tree Squirrels http://digitalcommons.unl.edu/icwdmhandbook/10 35
196 The Evolution of Sonata Form in the Wind Music of W.A. Mozart http://digitalcommons.unl.edu/ir_information/20 35
197  Most Popular Downloads for September 2007, UNL Digital Commons http://digitalcommons.unl.edu/ir_information/45 35
198 COMMUNICATING ETHNICITY: A PHENOMENOLOGICAL ANALYSIS OF CONSTRUCTED IDENTITY http://digitalcommons.unl.edu/journalismdiss/1 35
199 Walt Whitman: Twentieth-century Mass Media Appearances http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/106 35
200 The Christian Commonwealth: or,The Civil Policy Of The Rising Kingdom of Jesus Christ. An Online Electronic Text Edition. http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/19 35
201 Visions Fugitives: Insights into Prokofiev's Compositional Vision http://digitalcommons.unl.edu/musicstudent/9 35
202 Nobel prize winners in physics from 1901 to 1990: Simple statistics for physics teachers http://digitalcommons.unl.edu/physicsfuller/23 35
203 Factors influencing children to self-disclose sexual abuse http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/59 35
204 Advertising Brochure:  1965 Case Buyers Guide http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/445 35
205 Conference Participants http://digitalcommons.unl.edu/vpc8/10 35
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206 METHODS OF CONTROLLING STARLINGS AND BLACKBIRDS http://digitalcommons.unl.edu/vpcone/15 35
207 FEATHER IDENTIFICATION AND A NEW ELECTRONIC SYSTEM FOR REPORTING US AIR FORCE BIRD STRIKES http://digitalcommons.unl.edu/birdstrike1999/13 34
208 The German Military Geophysical Service. Bird Migration Observation, Warning and Forecasting System: New Developments towa http://digitalcommons.unl.edu/birdstrike1999/27 34
209 DAMAGE LIABILITY AND COMPENSATION IN CASE OF BIRD STRIKE http://digitalcommons.unl.edu/birdstrike2001/16 34
210 SOCIAL CAPITAL-RELATED CO-PRODUCTION IN A MARKETPLACE http://digitalcommons.unl.edu/businessdiss/1 34
211 The Past and the Present Condition, and the Destiny, of the Colored Race (1848) http://digitalcommons.unl.edu/etas/13 34
212 REVIEW OF AVIAN MORTALITY DUE TO COLLISIONS WITH MANMADE STRUCTURES http://digitalcommons.unl.edu/icwdmbirdcontrol/2 34
213 Depth Perception as a Function of Age http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/93 34
214 Macroevolution in Microchiroptera: Recoupling morphology and ecology with phylogeny http://digitalcommons.unl.edu/museummammalogy/8 34
215 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: O http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/10 34
216 MOLE CONTROL http://digitalcommons.unl.edu/vpcfour/16 34
217 The Evolution of Duck Courtship http://digitalcommons.unl.edu/biosciornithology/31 33
218 A Continuous Process for the Glycerolysis of Soybean Oil http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/15 33
219 Apology as Prosecution: The Trial of Apuleius http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/4 33
220 Christian Aramaism: The Birth and Growth of Aramaic Scholarship in the Sixteenth Century http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/48 33
221 WHAT YOU WANTED TO KNOW ABOUT ALL YOU EVER HEARD CONCERNING SNAKE REPELLENTS http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc2/41 33
222 Resistance to Rescue: The Indians of Bahapki and Mrs. Annie E. K. Bidwell http://digitalcommons.unl.edu/historyfacpub/16 33
223 NONPOISONOUS SNAKES http://digitalcommons.unl.edu/icwdmhandbook/80 33
224 Status and Management of Coyote Depredations in the Eastern United States http://digitalcommons.unl.edu/icwdmsheepgoat/7 33
225 LPE Center News, February 2007 http://digitalcommons.unl.edu/lpelcnewsletter/4 33
226 Ecomorphology of Bats: Comparative and Experimental Approaches Relating Structural Design to Ecology http://digitalcommons.unl.edu/natrespapers/10 33
227 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: G http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/22 33
228 How Do College Students Solve Proportion Problems? http://digitalcommons.unl.edu/physicsfuller/24 33
229 Early Adolescence and Prosocial/Moral Behavior I: The Role of Individual Processes http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/43 33
230 EFFECTS OF ACCELERATED HEAT AND LIGHT AGING ON TEXTILES MARKED WITH FABRIC MARKING PENS http://digitalcommons.unl.edu/textiles_facpub/13 33
231 Test 594:  John Deere 720/730 Diesel http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/74 33
232 BARN OWLS AND INDUSTRY: PROBLEMS AND SOLUTIONS http://digitalcommons.unl.edu/vpc12/41 33
233 MYTHOLOGY OF VERTEBRATE PEST CONTROL http://digitalcommons.unl.edu/vpc14/31 33
234 ELECTROMAGNETIC REPELLERS—FACT OR FICTION? http://digitalcommons.unl.edu/vpc8/17 33
235 CONTROL OF OPOSSUMS, BATS, RACCOONS, AND SKUNKS http://digitalcommons.unl.edu/vpcone/8 33
236 PARENTS’ AND TEACHERS’ BELIEFS ABOUT PARENTAL INVOLVEMENT IN SCHOOLING http://digitalcommons.unl.edu/cehsdiss/12 32
237 The <i>Mechanical Problems</i> in the Corpus of Aristotle http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/68 32
238 An Address on Success in Business (1867) http://digitalcommons.unl.edu/etas/1 32
239 STATUS OF COYOTES AND COYOTE DEPREDATIONS IN PENNSYLVANIA http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc5/46 32
240 Gamma Sigma Delta Newsletter - Nebraska Chapter, Issue #34, September 2007 http://digitalcommons.unl.edu/gammasigmadeltanews/6 32
241 Urban crow roosts - a nationwide phenomenon? http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_wdmconfproc/25 32
242 HIDDEN IDENTITY IN THE CONTEMPORARY LATIN AMERICAN HISTORICAL NOVEL: THE CONQUEST SEEN THROUGH THhttp://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/4 32
243 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: M http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/14 32
244 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: U V http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/4 32
245 CHARACTERISTICS OF STAFF-PATIENT INTERACTIONS ON A BEHAVIORAL TREATMENT UNIT FOR PATIENTS WITH SERhttp://digitalcommons.unl.edu/psychdiss/1 32
246 Estimation of Heat Transfer Coefficients of Cooked Boneless Ham http://digitalcommons.unl.edu/rurals/vol1/iss1/1 32
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247 Test 333: Farmall H Gasoline http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/102 32
248 HISTORY AND STATUS OF PREDATOR CONTROL IN TEXAS http://digitalcommons.unl.edu/vpc11/42 32
249 MANAGING RACCOONS, SKUNKS, AND OPOSSUMS IN URBAN SETTINGS http://digitalcommons.unl.edu/vpc16/10 32
250 Readers Theatre: Evidence for art infused Reading Instructional Strategy. http://digitalcommons.unl.edu/cehsgpirw/11 31
251 The Ideology of Cather’s Catholic Progressivism: Death Comes for the Archbishop http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs/1 31
252 A True Relation of the Late Battell fought in New England, between the English, and the Salvages: With the present state of things http://digitalcommons.unl.edu/etas/35 31
253 Connecticut Soldiers in the Pequot War of 1637 (1913) http://digitalcommons.unl.edu/etas/40 31
254 A Culture of Relationships: Early Care for Italian and American Children http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/28 31
255 A Path of Healing and Resistance: Lydia Chukovskaya’s <i>Sofia Petrovna</i> and <i>Going Under</i> http://digitalcommons.unl.edu/historyrawleyconference/2 31
256 Wildlife Fertility Control http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/489 31
257 ELABORACIÓN DE UNA POÉTICA EN LOS ENSAYOS TEMPRANOS DE OCTAVIO PAZ http://digitalcommons.unl.edu/modlangspanish/7 31
258 Online Dictionary of Invertebrate Zoology: N http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/12 31
259 Memory Processes in Elderly Eyewitnesses: What We Know and What We Don’t Know http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/200 31
260 RELATED LAWS ON EXOTIC AND NATIVE WILD ANIMALS http://digitalcommons.unl.edu/vpc5/14 31
261 REVIEW OF CURRENT VERTEBRATE PESTICIDES http://digitalcommons.unl.edu/vpcone/22 31
-------
Total for these 261 files 15,709       
Total for additional 6806 files that downloaded at least once 42,276       
Total files not downloaded (not including ETD's) = 2,899; so 7,067 of 9,966 files (71%) were downloaded -            
=====
Total downloads, October 2007 57,985       
The above 261 articles represent 2.6% of the available articles, and 27% of the October downloads.
For an analysis of the remaining articles by category, see the following pie charts.
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